



Lfnea pequeña 6 céntimos.-Linea grande to
id.-Comunicados á precios convencionales.
conlribuYéron al levantamiento de aquel her
maso edificio, y á todos cabe la honra de ha-
ber tomado parte en aquella lit:inica empresa
que comenzara en Covadonga )' Sobrarbe y
terminara con la célebre rendición de Graua-
da, ¡Loor il aquel puñado de valientes que
dcfenuiel'on con sin igual denuedo nuestra
'luerida patria de la invasión muslímica! ¡Loor
:1 sus hermanos de otras regiones que acome~
lieron la misma empresa! ¡Loor á nuestros
antepasados!
El derecho aragonés en es La época, ósea
despu~s de baberse empezado la reconquisla ,
pucde decirs~ que es una mezcla de leyes ro-
lllallas y visigodas, aplicadas segúll los casos,
1 pues a medida que ocurria uno nuevo, iJus.
caban lIna ley apropiada, diClando seguida.
mente un preceplo que resolviera la necesi-
dad que se había presenlado. en el caso de
110 encontrar cuanto desea han en Jos códigos
antig:uos,
En los pocos monumentos que nos restan
de Id que fuera nueslro derecho en los cinco
primeros siglos. esto es, hasta qur. se publicó
la primera eolección de los Fueros de Ar:lgón
en las Cortes tic lIuesca de 1247, rcinaudo
Dun Jilime 1 el COllquisLador, se obscn-a
cuall(\) lJemos dicho, <¡ue hasta aquel enlon-
ces lIuestras leyes eran, más bien 'lue códi-
gos, Ulla colecciúlI de precepLos,una colección
de tli:lposiciones pUl'amenle aragonesas, de
leyes visigodas y romanas y tilla porción de
elemenLOs :i ellas extraüos, que m:is tarde
habían dc constituir la mayor parte Ó casI
todas las leyes contenidas en nuestros céle-
bl'es Fueros, Y e~to es natural, porque las
necesidades al principio eran muy pocas, y
lodas ellas eran resueltas Con lo preceptuado
en las leyes godas y romanas, pero :l medida
que el tiempo transcurría,aquellas aumenla-
ban y el recuerdo de las leyes antiguas era
mucho mas dcbil, leniendo por consiguiente
q!l~ diclarse lluevas disposiciones que aCU-
Illuladas mas tarde y agrup:Jdas vinieron á
consliLUir en primer lermino los Fueros de
Sobrarbe y Jaca y éstos f¡ su vez, serían la
base de las colecciones bechas con posteriori·
dad. Es lambi~n indudable qur mucho innu·
yó en nueslra legislación el elemento :ira be,
puesell algunos pueblos que se conquistaban,
los u~os y las costumhres, el carácter é idio-
sincrasia parlicular de ellos, era realmente
musulmilu, i ese mismo roce y esas mismas
coslumbres habían, sin duda alguna, de dejar
una huella constante y marcada en nuestra
fatal legislación, siendo muy lógico C]ue asi
sucediera, pues no es posible qne por la sola
conC]uisla de un pa:s se pueda prescindir por
cumplrlo de los elementos {¡ él inhMentes, y
dc la;; especi:llidades caracLeristicas de cada
comarca; :J ello es debido la variedad de rue-
ros, cnrtas·pueblas y diversidad de leyes por
las quc se regían "illas y lugares SiW3lfos á
muy corlas distancias. (Se conllnllará.)
Luil'S/', el c~lrbre (, inmortal código Fuero
Juzgo.,. compuesto pOI' aquella amalg:una de
leres romnnas v visi~odas y por m\lchos de
los prcceplos l'o'ntenidos en 'los nllllca olvida-
uos cóili~o~ de Alal'ico, EIlI'i\'o y Teodosiano,
Cuando la ~lonarc]uia \ ... i~ólica, fUlHl3un
pOI' At¡lUHo, conlaba Jloco t¡ÜS de tres siglos
de existencia, los úrabcs, que ya tenían en
aquella sazón asiellto en al~unas plazas df'1
Meditel'l'úneo, paS:ll'oll del Africa , y después
de rudos combates y balallas, dieron en tirl'l'a
con lan famosa ~Ioljarquía, derrotalldo) ven-
cirlldo en aguas del Guad:lletc el rjercito \'i5~
"t>til:o mandado por' su úllirno rey O. llodrl'go, Dl' rstc rey, dicen unos que lIIurió en la
prlca p~l'ccicndo ahll~ado, asegul';lIlllo otros
que pasó 31 ,\rr'ica, conCIU)ell/Jo y pas3ndo
alli el "esto de su dda,
Desde aquel rlltonC(lS, cambia y "a ría cscn-
cialtnrlllC' la faz d(l E~paün; los musulmanes
se 31H1der3n dc luda (lIla, algunos ,cristianos
sr someten al yu~o de los lIUI~\"OS lII\,:}sore:;,
011'05 m\lC1'1'1I rtl i,l lodla v únicamente en lo
mils intrincado tle la.; tllO;¡talias de As{tlrias
\' XaVarl'3 v ('n los r¡:sco,.; drl PiI'ineo, cerca-
;IOS ;\ JaC3: sr levnntrlll :ll~llrlos monlailcses
al t~['ito de ESllaiJa indelJ('lIdiplI!I', cuyos es-o .
rUl'rzos solll'l'llIll1lilllo.s SI' \"all ,)l1113IHlo poco
¡j p0/,o, cmp<'zaIH.ln cnlDllcrs :J, rorl,nal'se la
\'Cl'd:llleJ':l hase dr nuCslra 1l3ClolWhd"t1 y pi
f'spiritu de indep,'ndcllcia que Cll IOflos 105
lif'mpos pO"lrl'iol'l's ha dominado.' pl't's~'lItfln.
dolo sicmpre como el lema pr'ltllol'll1al de
nucstl'O esc.udo, Aquellos pUliados de \'alien-
tes, aquellos pocos IJero insi~nes f;uerrilleros,
quc mel'ce¡\ Íl su COllSl:HlCia, logt'an recon·
qlli..;t~lI· !)almo i. palmo el lerl'cno lll'l'ebalrldo,
'ion Ips pr0f!enilol'cs de esa r:lza que aun cn
511'; días mús Iristcs )' acia~os, 5abe sobrepo-
nel'SI~ ;1 las innumerables desgracias que la
allil'l'cn y il las mil adversidades C]ue la alor-o .•
mcnlan, Por lo quc :J nucstra narraClOn I'es·
!wcta, dl'bel1los manircstar que en las Illonla-
lailas de Sobl'arbe, llrllel y San Juall dc la
Pella, se reco~en y emprenden la reconquis-
ta, un grupo de al'tJgunes,es que mu)' pronLo
se convierte en disciplinado ejército, y que
m:i5 tarde hahía de caUSJr nrdaderos eslra·
"OS en las lilas mahomelanas, aun á costa de
o. . Isu propia san¡;:;I'p.; y es que telllan la cOllcep·
to de su honor é independencia, que decían:
«\'ale mús vivir lucl13ndo y !llul'iendo, que
vi\'i¡' COII vilipendio), somelidos á exlrai'ias
\-oluotades-) 'u misma de:l\'entura fué eausa
que lOdos lucharan con el, mismo ardol' y
afún en la pelea, y :lfluellos Simples esfuerzos
que píll ecí:lIl no habían de obtener resulta-
dos po~itivflS, son los principios y fundamen-
tos, SOIl la ¡'UC:l ~I'íHlitica donde se cimenlaron
los antigoubs Heinos, ,que después de siete
si"\os halJi:1lJ de fundirse ea uno solo, COIlS-
ti~IY('IlJo la Monarquía Española, bajo el
cetro de los Heyes Católicos Don Fcrllando
de ,\>-.gón y OOli. h.bel de C.still•. Todos
IlEOACCIO;'¡ y ADMlNISTRACION, Calle Mayor. 28.
Jaca 8 de Agosto de 1896.
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1::, hCA: Un trimeslre. U:'iA pl'seta.
Ft.:ERA: 5cmcsLre :H«) pe.elas y fi al afiO.
•
SOBRE
Piulando ell ::liiC'lIcio los pl'ilJlPI'oS siglos ell
(lue la llacionalidad e::ipallola 1111 estaLa COIIS-
¡ituida ni HIn sólo dc:.lilldada 1 \ ;l;lfl tratando
li~t'ri:.inl<lmc!lle lo::; liclllpos 'p0'llt'l'illl'CS ell
11~1e esturo sometidu al poderío c:tI'la¡;illl"S )'
l'Ol/jaIIO y mtls 13nJe al \'i:;igl1do, \'311105 ti ha-
cer un simple bosqut'jo hblÓl'ico sobl'e Ilues·
1m pais y nuestro dl'l'echo en pasad"s tiempos.
\.os romallOs viniel'on il E'ipail~, estable·
ciendo ell 110 poco liempo, ) drspucs de POI'-
naJus y rudos combates, til13 vasla domina-
CiÓII en lluesll'o lC'1'l'ilOdo, aplicafllllJle SllS
le)cs, costumbrcs, m:nlel'as llc Srl\ etc., y
tOIl:'tidl'l'antlo esta liel'ra COino una uc sus
tnl'jor'cs pro\"illcias, I't'COg-if'lldo ~ su vez las
inlillit<ls riquezas de su suelll y IleY,lUdo á
ItoJll.1 ~(,~OI'OS illllH'lISOS, qUI' mils wrd/' l!abian
de sCl"\'if'!c P31'¡¡ su (Jl'opia perdición, pues
COll t'llos viuo la dccadt:llcia de su espiriLU
gUCI'I'¡'I'O )' empl'clldetlor, acompaliado dri
¡¡mor :'1 In irJ:lccióll ) ;1 1" molicie P,lI';) poder
di ...fnll3r aquel cúmulo df' l'iquez:b, sin prn·
~;¡r pal'a lIad3 en IlWfIll'llt'l' bs conqlll:slas
realizadas; el pnel'\'arnienIO y la cOrl'upcion
~c apoden) ele ilquclla sociedad, el m:He¡'ialis·
1110 y 1;. crilpulá en todils sus rilses hizo presa
en aquel vasto impel'io, y la misma Homa,
sucumbió tl'as violentas si.lt'lldilla.; en cl :.llio
'¡\O de llueslra Na, arlle las a"ma~ "ellcedo·
ras de Alarico, rey de los visigodos. COllse·
cuenles en sus con'crías, Ilegal'on lambién ti
España tribus barbaras de SUc"os, vantlalos,
alallos, silingos)' especialmente godos, ,esta·
bleci¿ndose todos ellos en diversas Cf'gIOIlCS
espaliolas, fundando un Imperio)' conserv3n-
dolo por c..pacio de unos ll'es siglos. En este
tiempo, los godos rueron ....enciendo á las de-
m:'ts lriLus que :JI pl'opio lirmpo quc ellos in-
vadieron nuestro suelCl, derrotando así mismo
:1105 naturales y I'omanus, implantando II su
\'ez CII ESP:llla sus U50S y costumbres, sus le-
yes)' sus h~bilOS, df'jando sin cmbar~o á los
romanos y nalul'ales gobernarse y regirse por
las suyas propias.
Oc eslas dos rucrzas opuestas y contrarias,
de estos dos del'echos tan distiulo:i , <Iue con
el tiempo habían de fusionarse y C]uedal' re-
ducidos;. uno 50101 viuo más larde :i consli-














ante la esperanza poco justificada I:'n la historia de
la insurrección anterior, de dominar la rebeldía en
ese breve plbzO, al ver qne el Gobierno mismo des-
miente con sus actos las promesas bechas en pleoo
parlamento de cambiar de política para reJ>tnr ele-
mt'otos al separati¡;mo, el áuimo decae y se abisma
pen¡;aodo eo 10& tristes y sombríos días que el por·
venir DOS rrserva.
Porque es de advertir que anteayel' mismo el COI::·
grcRo aprobaba 'O~ presupuestos de Puerto Rico tras
un ligero debate en el que. ti pesar de las excita-
CIOlll:'S del spiiQr conde de Romanooes, DO (ué posi-
ble obtcner del GobierDo UlIa palabra para explicar
cómo el .::5r. Cánovtls se muestra propiCIO á conceder
á. Cuba reformas administrativas y políticas tan
IUl?go como la iURurreceióo sea quebrantada, aUll
sin ellperar el trinnfo d"tiniti\'o de la guerra, y :lie-
ga á Puerto Rico, la isla leul, la itila pacifica que
tio¡;tieoe !lna administra':lón modelo, que ha gozado
la de 1870 á 74 del ~(}fra~io univefleal y de ciPrta
Illdepeudencia rn su admlll1slración provincial. coo-
deo6ndllla á VIvir bajo el dominio ab,;oluto é iotran-
sig~ute dcl partido llamado iocoudidciooal y las
llufpicacias de uo gobernador general COD atribu·
ciooes omoímodas. (Jontradiccióu tan evidente mues-
tra bien á las claras UUl!. ausencia de crit.erilt en el
gobierno que por (uerza ha de trascender á la guerra
geguida sin ideal y sio un pian general que conluz·
ca ti su tt'rminación rápida y al elltablecimil:'nto de
IIU nuevo rogirnen de ~ohierno que asegure la quie·
ta y pacifica posesión de la isla.
A esta cME'oria do fe y de programa en el gobier-
no responde uu estado dI' desconti:lllZa {'o la opinión,
que I'e traduce eu protestas y re.:¡steocia,; masó mp-
n&y encubiertas. Las manifestaciooe:i de Zaragoza.
las numerO":38 d(,Sf'rcione~ señaladas en Galicia y
UD descontento geueral que los gobernadflrea han
trallmltido al mioistlo de la Goheroaci6n, sao sínto-
mae; que deben lisonjear poco al Sr_ Cánovas del
CaiiliJlo. preci::amente pn los momentos en que creía
dominados los coufllctos que han provocado los
malbaftadoB prO)6Ctos rld Sr Miuit>tro de Hacieuda.
Para que toJo se conjure contra el actual ministe-
rio, surge ahora la cu{'sliólI de orden público de Va·
lencia 1l0rprendiE'odo ha!'ita:í. las mismas autorida-
des locales, que por lo "illto no tenían oi la menOr
idea de 10 que se tramaba.
Aquí se coucede e,,:C8sa importancia al movimien-
to inIciado en uuo de los barrios de la ciudad del Tu·
ria. PrOl6Rlan coutra él todos los partidos políticos,
á comeozal· por el republicano, en el que aparecen
afili&dos 108 máli caraClerizados entre los sediciosos;
el mismo gobierno no se litreve á (!eterminar su ca·
rá(·ter pareciendo imposible que los manejos filibus-
teros bayan llevado S\1 audacia á eRe puuto y quese
encupntren en la ppníuRula gentel! capaces de seCllll·
dar sus miral'l. ll.epítese el feoóm('no obs:ervado en
casos auálogo¡:: el de at.nbuir al oro extprior los mo·
vitDlent·os de esta p.specie, cuando el pais se halla
trabajado por &lguna contienda civil. No diré yo
que la dirección de esa algarada no haya sido iuspi·
rada cou un propósito favl.>rable á los insurrectO:!
cubanos; pl'ro lo que sí me parece poco fuudadoe&
a¡;egurar que los seJiciosos hayau empui\ado las
armas f!{'cundaudo conveniencias separatistas, por-
que el supuesto organizador de E'sas huestes tao
pro uta disueltas como aparecidas, sea un méJico,
condiscípulo hace treinta aüos t'n Nueva York del
famoso doctor BetanceP, delt'gado mambís en Pari!;.
Los que siguen at4:'ntameotl' los movimieotos dela
opinión y la marcha de los parlidos no ignorao que
Valencia es una de las capitales donde el eleme:lto
r('publicaoo llamado aCUrsi cuenta desde hace mu-
chos anos mayor númE'ro de pro,,:élitos. Hace próxi·
mameute dos alios se produjo alli un movimiento
análogo, por no deci:- idéotico al actual. Entonces
no había estallarlo la in8urreccióD cubana y calDO
era impo¡.:ible "trihuir al oro filibustero la instiga·
ción, f>e dijo que era conliecneocia de la propagands
ejercida por la fracción más intraosigente de ullO
de 101: partidos republicanos, á la sazón trabajadl
por una profunda escIRióD.¡,Por qcé no aceptar ahol1
una explicación semejante, pllf~S que el feoumeno M
presellta con iguales caracteres?
Cierto ql1e la Unión republicana protesta de tal
algarada: los pocos caracterizados miembros de l.,
junta directiva que se encuentran en Madrid, lDaul-
fiéJ<tau8e profundamente indignados de que se les
iiuponga el menor s·rado de compliCidad eo el conato
de sedici6n provocado en Valencia, sin neg.:ar ~
eso que puedan ser conocido. como republicaO(J:1
algunos de los que eu ella ban tomado parte; pe1Il
no por eso dE'ja de sel" evidente que la algatadallO
ha tenido, en su bieu efirnera maUlfestaci6n otro.,,"
racter que el rE'publicano, como la lUVO la al1terlO~
pese á las prole,qtas de los centrOS directivOS d
partido. El gobierno sin embargo pon" empeD.D
de inepto, de aturdido, de incompetente, de dilapi·
dador de la fortuoll: pública, de no saber man~Jar
los intereses de la naCIón, de llevarla al del!crédlto,
á la quiebra, á la ruioa, sin provecho y sin plan
alguno.
Sepa el Sr. C8St~lano,sepa el Sr. Gánovas mismo
que en los centros militares, no ya solo en los eco-
nómicos y financieros, en los militarell se. bablli
con euconO de esa ineptitud á. que uos refenmos y
que según personas imparciales y tesllgos ~e ~a­
yor excepción, hace e,¡tériles todos los sacnficlos,
todas las penalidades y todas las fat.!gns qu.e e~ la.
malJigua está sufriendo nuestro vahllnte eJérCl.t?
Por todas estas razones DO puede haber cnsls
ahora.
Desenreden la madeja qne tan enredada han
puesto, &.olarell la situaci6n económica que ellos
han pupsto tan obscura qne no hay quien la en-
tienda, pues no todas las conciencias ven claro en
todos los asuntos; retiren á Espatia del borde del
abismo en que la han colocado, y entouoes pbra
que no vuelvan a. reincidir, pasen sio causar .Ia
ruina de la nación, v&.yan8e enhoramala, mejor
dicho enhorabuena, pues siempre sera. buena la
hora en que se marchen Jos conservadores, y ocul-
ten su vergüenza y su despecho allí donde no se
les vuplva á ver jamás.
Pero no nos vengan con esas alarmas y co~ ~.!l&ll
amenazas embozadas, no 1.108 vengan con ret.Oncas
curilis y malolientes, quítense de enmedio y estén
en la sombra, no provo-{uen, no ofendan al país con
su desfachlltez, pOrqne antonces pudiera. suceder
q;¡e sin querer que hubiera crisis la hubiera, y ...
total.
Más total que la ql.le el mismo Cánovas quisiera.
6 de Agosto de 1896.
St. Director de LA MONTARA.
¡(lran virlutl es la perseverencia! A ella debe en
primer lérmino el Sr. Cátlovas el dom:nir.: de los
acontecimientos bajo los Cliales ha eslado ti piloto
dc sucumbir cien yeces en estos últimos meses. Bu-
biérase dejado llevar como otras veces de FU sober-
bia, de su irascibilidad y de los arrebstos á que en
muchas ocasiones le inclinaron 11\8 cootraril'dades Ó
mortIficaciones opnestas á su exagprado amor pro
pio, y su situación al frente de 101. destinos: de la
patria 8erÍa hoy at.l:Iolutaml:'ote impoaible. Pero co
uoce bien el pais que ~obierna; Fabe que la cuerda
más sensible Je la opiUlón es la del patnotismo, uun-
ca tocado sin producir vertiginosas VIbraciones y
notas altÍliÍmas que nos han salvado de las más treo
mendas CriSifl, y está cO::lveocido de qUtl artte esa
invocación 00 hay egoillmo que no ceda, ni rebeldía
que 10 sucumba, ui amb¡C1óu que no "e oculte.
¡Cuidado si son d<'scaol:'llados y desaslros¡J1l algu-
nOll- de los proyectos presentados como complemento
del plan reoti.. tico que ha de t-ah·ar la angustio,,:s
situadón provocada por la guerrli! Lo que se ha di-
cho eu el Senado, siu coste:·taclón bal-ta ahora, res·
pecto á la inoon~pbible dO!lacil)n proyedada para las
empresas de ferrocarrilesj lo que se demnestr-.l todos
los días eo la prensa por lo r¡u~ atañe al regalo con-
certado entre 1:'1 Sr. Navarro H('verter y la casa ROE't-
l'hild á pretE'xto de laR minas de Almaden, habría
sitIo suficienle para STt'rgonzar á cualquier gober-
nante y provocar su huída del poder Tengo por
t'ierto que eu el fondo de su conciencia protestará el
Sr. CiDovas de alguucs de sus proyectos y que ha-
brá SE'utido m~s d~ una v('z impulso-..; de cambiar de
ministro de Hl>-cienda para "acudir toda compliri·iad
en sempjantE's desdichas. Ya lo ha indicado en algu-
na ocaSión, c:uando excitaba ti los fu.sioni¡;tas á pre
senlar otras soluciones económicas más veotHjoHas
PerocoovenciJo de qUE' al esgrimir la nota del pa-
triotismo de un lado y por otro de quP. cl único par-
tido babilitado para el gobierno dentro de laa insti-
tuciones actuales carece hoy de condiciooes para
ejercerlo, ha mantenido con fllne¡;ta ¡>('r.ievcraccla
ese ruinoso plan, en su f¡¡tal c(lmplpjidad~ y ,,¡ Dios
DO lo remedia, porque el partido fllsionista 00 ha de
hacerlo, deotro Je breve Lil:'mpo se abrirá el perioJ(l
más (Iesa..troso que atravesó jamás la haciPlllla es·
pai\Ola. Asusla pensar en el porveuir de l1uet-tra pa·
tria, cuando acumulados afio tras año los efectos rui-
1l0S0R de esas leyes, llegue el momeoto de la tre-
menda tiquidaei6n.
¡Y si al menos el Gobierno orreciera la seguridad
de que á. cambiO de las incertidumbres y angu.:<tias
futuras, obteníamos la paz del presAnte y el mante-
nimiento de la inte~ridad patria! Pero al cousiderar
que sacrificios de tanta monta se imponen única-




No debe haber crieis
No podemos menos de insistir en un. ~e?1a y~
trata,10 en otro articulo de nuestro perlOdlCo, 81
bien bajo diferente aspecto Y distinto puuto de
vista.
No podemos menos de insistir en ,,1 &Spec~ e~·
lralio que presenta la cu~sti6~.política, en lo difíCil
que as resolver el comphcadlsnno problema plan-
teado en Jos momeutoll actuales, primero por la
torpeza y la ambición del part.ido ?ooservador y
luego por la inexperiencia de sus m1Uistros y por
la soberbia d~ su jbfe.
Elles han traído á. la nadón á. la sitll11ción gra-
vísima. en que se encuentraj ellos la han puesto al
lado de un terrible abismo y ahora, espant&dos de
su obra asustados de las consecuencias y de las
-naR.Qus'abilidades gua ante la naoión ban contraí-
do ahora todo quieren arreglarlo ó cometiendo
nn'evos y máa grandes desaciertos que comprome-
tau el interés económico de la nación, ó diciendo
en son de amenaza, oon la arroga.ociaeo los labios,
pero con miedo en el c~rB.Zóo: "'ahí queda e;¡Oj nos-
otros no podemos segUir."
Si eso es lo que se propone el Sr. Cánovas del
Castillo eso es con lo que amenaza ese maquiavelo
de baja 1estofa que dirige el partido oonservarior y
que preside el gabinete
Como sabe que no puede ser, á menos de una
catástrofe, como saben qne DO pueden disolverse
unas Cortes a.penas reunidas, corno conoceo qne el
partido liberal no podría tener presupuestos por-
que no tiene mayoría y la mayoría conservadora.
no aeria tan patriótica como la liberal para votar
las leyes económicas á sus adversarios, como saben
todo esto, como ven imposible la crisis ~o se le. cae
al Sr. Cánov&!l esta palabra de lag labiOS, y SI no
la prononcia alude siempre á e1la; ¿y saben ustedes
por 'lué? Pues estam03 todos en el secreto. Eso
obedece no sólo á amedrentar al part.iúo liberal
echándole las responsabilidades del poder en seme-
jantes circunstancillSj obedece ademas al propósito
de h,acer saber en Sitio más elevado que la situa-
ción actual no tiene má.s so!oIci6n que la que quie-
ra el gobierno y que por consiguiente hay que
pasar por todo lo que éste diga, piense y quiera,
so pena de hallarnos abocados á un conflicto
grande.
¿Es eso generoso? tEs eso noble' ¿Es eso ni ca·
rrecto siqniera.' No, no lo es; y sin embargo, preci-
so es repetir á despacho dal mOllstruo con...ervador
que, piense lo que piense y diga lo que diga, no
puede ni debe habar crisis.
¿Por qué? por las razones siguientes.
No debe haber crisis hasta tanto qrte el Sr. Cá-
novas, jefe del gobierno, y el gobierno todo no
esclarezcan la cncstión de la guerra de Cuba, lIe·
vada á tan deplorable estado pl.>r su mala adminis·
tración y su falta de plan y de criterio.
No debe haber crisis hasta que el gobierno y
muy especialmenteel ministro de Hacienda aolaren
qué es lo <Jue !Iay en esos contratos, tales como el
de Almadeo 1 acerca d~l cual tanto de preocupa la
opinióo pública y tanto se habla en todas partes;
no debe haber crisis hasta que el Sr. Nava.rro Re-
verter confiese que, en efect:.o, al hacer esos cou-
tratos no habia tenido en cuenta los intereses de la
nación, y por tanto se retire avergonzado con sus
proyectos bajo el brazo á seducir á otros con su
charla de dentista de callejuela y su retinte de
flores de trapo viejo.
No debe haber crisis hasta que el ministro dp Itl
Guerra, hombre de entendimiento y moralidad,
pero falto de ca.racter y r1e energía, uo ponga en
claro qué es lo que ha pasado en 630 de la recluta
volnntarla, quiénes son los que han admitido como
mozos útiles á hombres de más de sesenta alias y
á ohiquillos imberbes, y sabiendo quiénes sou, qué
razones de peso han tenid" para condncirse así y
qué casligo se les ha iulpul»to.
No debe haber crisis (y omitimos pasar revista á
t.odos los minist.ros) no debe haber crisis princi-
palmente hasta que el Sr. Castellallo, inverosímil
ministro de Ultrama.r, nOi de cuenta minuciosa,
clara y detallada de la inversión de los millones de
pesos que la nll.ción le ha entregado para sosteni-
miento de nuestro heróico ejérJito de Cuba.
No debe haber crisis, no, basta que el Sr. Caste-
llano explique ese milagro de cómo habiéndose
consumido en Cuba tanto y tanto dinero está el
ejército sin cobrar varios toeses y las clas:es oiviles
muchos meses más.
No es que se le acose de falta de moralidad, nOj
pero sí se le acnsa y se le hacen cargos gravísimos
LA SEMANA POLlTlCA
En la villa deCanfrano ha fallecido dalia. Floren·
tina ¡zuel, amante espon del ilustrado médico don
Antonio Belío. Reciba su familia el testimonio de
nuestro sincero pesar y la participación que en su
duelo llevamos, por la desgracia que le aflige.,
Días pasados se verificó en Zaragoza una mani·
festación quP tendía á protestar contra el envio de
fuerzas á. Cuba, y que JJ~ comppnia de mujeres y
niilos, por lo visto inspirados por elementos mal
sanos, La manifos~ióllfuá de eScasa importanoia
ya que fué disuelta á poco de organizarse, sin que
sus mentores lograran conseguir el fruto apeteoi-
do. Protestamos con la prenSa de Aragón y espe-
ramos que un fallo justo de los tribuuales oastigt\e
a los culpables para qne s\rva do escarmiento y
queden en el lugar que le pertenece el buen nom·
bre y sentimientos patrióticos de que siempre dió
pruebas Zaragoza.
,
porada, nuestro queridísimo amigo y paillano don
Joaquín Gil Ber~e'. Tambiéa.. se halla en Jaca,
hospedáudose en casa de los seliores do Lacasa
(D. José), su hermano politico, O. Ramón Villa-
campa, primer profesor Veterinario de Lanceros
de la Reina.
Servicio particular de LA MONTAÑA..
Madrid, 8, 2'11 lO.
La sesión di'1 Congreso ayer l\'iernesl rue muy interesan·
le por habí'rse pllc~tO {¡ discu,ión la urgencia de la aproba.
ción de los proyerlo's t'speciales. El jI. ,}forel sostuvo
que esos proyeclOsdeben discutirse detenid3mente. El seDor
Sih"ela afinua que- n05 rodean grandes peligros y ruega al
gobierno diga si triunfaremos en Cnba, no debicnrlo, en
caso cOlllr3rio, eligir mayores sacrificio.s C3novas contesta
que jamás el ejcrcilo ,(¡Iverá veo¡;ido si F.spaña le conceda
/05 recursos que solicila, y que si se le niegan abandonar.
la politica,- P.
-
La prenlla de Madrid, ~jor informada, habla de
la inminencia de uua crisis, en virtu.i de la que se
eliminarán del g0151erno alos ministros Sres. Re-
verter, Tejada y Castellano, Muy fUerte debe ser
la COS!! cuando al pequeiío ministro de Ultramar
uo le queda punto en donde asirse; pues es preci-
so reconocer que, aunque conservador, es capaz,
por no volverse á Zaragoza sin uniforme, de dejar·
se oort.Ar los re~idu08 de talla iutelectual y aun
algunos milime~ros de su diminuta física,
¿Qué le partlOO á V., D. Rafael'!•..
El directorio del partido conservador en el Alto
Aragón (suponemos 4ue con el visto bueno de don
Rafael), ha dado á luz, según 80ttQ 'Cocce se dice,
UIIIl. candidatura completa de aspirantes á nuestra
representación prOvincial ¡Pobre Sr. Cistué!... no
supo por estas tierras sacar uno, y auora pretende




Hállase en su casa Je Oal;lfranc, donde pa.sará el
restv del verano, el estimado l!,migo D. Hila;io
Paradis.
El martes, á las ocho de la noche, trajo el talé-
grafo la alarma á este vecindario, a~unciando una
~ran catástrole en lJaufranc. El alcaltle de aquella
vlila pedía al de Jaca urgente auxilio para domi·
nar un inoeudio, violento por tal extremo, qne
amer,azaba destruir una gran parte del pueblo. A
segttida. salió para el lugar del siniestro uua. briga-
da de bomberos con dos bombas y demás material
lIol parque.
Afortnnadamante el mismo aparato eléctrico que
había traído la alarma devolvió la tranquilidad
uua bora más tarde á los numeros hijos de Canfrana
que aquí residen, aminorando la gravedad del si-
niest.ro, que quedó reduvido á. la destrucción total
de la ca:'1a de D. Mariano Ferrer y algún pequeilo
de:lperfect.o en otra contigua.
Lamenta.mos la desgraoia ocurrida á nuestro
buen amigo, que {'on el' corto espacio de dos horas
ha VI;,tO cómo quedaba cOllvertida en un montón
de escombros su vivien,da y reducido a cenizas todo
su ajuar.
TeMP¡,;uTlJRA. -La minima de las liltimas 2:4 boras ha
sido 7,3
La del dia 6 fué f¡,,5. En la tarde de esle dia cayó una
capa de nie\'e !lObre el pic.o de Collar:tda.
si es broma puedo pasar,
pero á otro extremo llevada
¿cree V. que los lDootaüeses se la hemos de to-
lerar? ..
Despues de visitar los bailas de Sobrón, ha Ile·
gado á. esta oiudad, doude permanecerá una tem-
Casi hállanse ultimadas en Jaca las faenas de la
recolecoión; alln cuando la cosecha no ha resultado
abundante en orden á su rendiullento, sin embargo
la claile no adolece de los defectos r¡ue la sequía
pudo C,lllStl.l' ila semilla, ~ino qu", por el contrario,
el fruto aparece buellO y de inmejorable oalidad,
motivo por el que cabe considerar corno mediaoa
la. cosecha eu orden al lucro probable que ella
puede proporcionar.
En los últ.imos sorteos efectuados entre 1051 jefer¡
y oficiales para BU incorporación al ejército de
operacione!l, han sido designados para Cuba los
ctil.pitano:s de IngenieroJ O. Cayetano Fuster y dou
Pablo Duplá, y el de Infantería D. Pablo Apa-
flC10,
Comienza tÍ. Dotarse bastante movimiento inicia-
rio de la próxima lucha electoral para diputados
pro\'JOClales. Nllestro cari¡;;m.o Poucie, da princi·
pio á su madura labor, y los pueblos ya tienen ¿ata
por unos día:l', pues con spgur¡dad que tÍ. continua·
ción de las certificaciones pedidas de todos los
acuerdos habidos y por haber de los munioipios,
seguirá la racha con otras dis¡>osicionC'll, hijas de
un ensueüo, qus oon seguridad será de amargo
despertar. ¡Qué láslima, Sr. Cistué, que no exista
un hilo telegráfico á cada pueblo, para en tal forma
poder acortar el plazo de ocho días que se exige á
lo.. Ayunt:amientos para el cumplimiento del ser·
vicio; y cuánto sentimos el que aquellos 00 puedan
disroner de alguno de los mucho.. desocupa/los que
rodean á nnestro Ponoio, 'lue ayudaran (si sabian)
á los secretarios en su ímprobo y urgent.e trabajo!
La zona de reclutamiento de Huesca ha publica-
do una circular por In que se ordena el que los
reclutas exr.edentes de oupo de 1895 hagan su pre-
sentacióu ante las oficinas de la misma el día 12
del actual.
LA MONTAÑA
Haciendo uso de licencia, ha salido para Bilbao
y San Sebllstián, nuestro ilu[l.t.rado y buen amigo
D. DÓma:;o Sangorrín , Canónigo lectoral de esta
Cat.9dral.
Debido 6. las activas gest.iones de nuestro dipu-
tado á Gortes, Sr Conde de Xi quena, la Dirección
general do:! Obras públicas ha orJellado el estudio
inmediato de lo!:! trozos de carretera comprendidos
o\:lllda Puente la Reiua á Hecho y Gésera á ~an
Juan de la Pefl.a. Mucho nos complac~ este acuerdo,
maxime cuando ha sido promovido por nuestro
buen &migo el Sr. Conde, cuyo solo esfnerzo es
garantía Hobrada de buen éxit.o, que ciertamente
redundará en provecho grande de la importante
villa de Hecbo, tan abandonada hasta hoy de los
poderes públicos, cuaudo pueblos inSignificantes
cuentan con sobradas vias de comunicación.
Ha fallecido en Zaragoza ,lona Rosario Mallen,
joven t'sposa del acreditado comerciante le esta
plaza D. Juan Martinez. '1'ambién en Jaca ba deja·
do de existir Guadalupe, hermoila niüa de cinco
meses, hija de nuestro amigo D. Ju:m Garcia. Nos
asociamos al du~lo de ambas consideradas familias,
tomando parte en su justo pesar,
Con motivo da la festividad de San Lorenzo pre-
páranse en Huesoa algunos festejos, que segura·
ment.e servirán de IImeno solaz durante loa tres
dfas en que tendrán lugar.
La nota más saliente del programa hállase en la
corrida de cuatro toros anunciada para el día 10
del actnal, en la que se jugará ganado de la viuda
de Zalduendo, por la cuadrilla de Bartolome Gime·
nez (a) Murcia. Así mismo figuran en el aludido
programa carreras de velocípedos, fUE'gos artificia·
les y otros espectáculo!! que con segluidad darán
animación ala capital de nuestra provincia en los
próximos días ele San Lorenzo.
Galantemente invitado por el sabio Obi~po de
HUE'sca, Sr. Supervía, nuelitro Prelado visitará la
capital de la provincia durant.e las próximas fiestas
de San Lorenzo, oficiando da Pontifical en la fun-
ción religiosll..
gabinete la aprobación con urgenciadelos proyec·
tos especiales. Sin duda el haberlos retirado ante-
ayer fué solo para lntroducir en ellos alguna mo·
difiollClÓn.
Datia la actitud de las minorías, cabe so poner
que los proyectos serán aprobados.
-NUESTRA CARTERA-----'-
disculpar á todo partido pen¡usular y DO be de ser
yo qUien lo contradiga,
•
Al cerrar esta carta m~ dicen que el gobierno va
á bal'er esta terde declaracJOues trasce:!df'otales.
Atribuyese al Sr. Cánovas el propósito de retIrar los
proyectos espeCIales de Hacienda, aun no aprobado81
apresurar la di:,rusión de los presupuestos ordiuario3
y ct'rrar ellll"eglli 1a lall" Cortes.
AñlÍdel'"e que estadt:terminaci6u es collsecuencia
de un acuerlfo arioptndo esta manaDa por el consl'jo
del Banco de Espaih ofre<:ielldo al gobierno facili·
tarl~ 150 milloues de pe8etas eo ve? de lo;; 40 ya con·
\'eDldo8. Coo esa suma el gobierno tiene reCiIrl;08
para conlle\'ar las necesidades de la guen3 hasta
Octubre, y si para entonces no había logrado, con la;;
autorizaciones ya votadas, levantar un empré..tito.
convorar de nuevo las Cor tl:'8 y svmeterlas otros
prove-:tos.
No falta qui(>n dice también qne el Sr. C¡ínovas
'..& ú plantear el dilema de abandonar el poder I(lme·
diatameote si no se le votan con urgencIa los pro·
yectos t'speciales. Veremos lo que sncede.-P.
w
CARTA DESAN SEBASnAN
Como puede verse en el telegrama de nuestro
oorresponsal, el Sr. Cánovas ha hecho cuestión de
Sr. Director de LA MONTAÑA.
lIh estimado amigo: Eslá fuera de toda duda que la ac-
tual e.;tacióo veraniega en csta costa dista mur.ho de ser
tan animada como cu años anleri('re~, sl'gun dalos que mI!
facilitan per~onas conocedOras de las oscilaciones de la
población flotan le eo cstJ c;udad y pueblos inmediatos. Y
no e' de extrañar esto, que es un verdadero deseocanlO
par.a los que anhelames aguanlan 1'1 \"erano y con 01 el
agoslo, pues la miseri3 (¡ue ~e experimenta.en las regiones
que, como Aragóll, mh contingente envian á e~las phyu;
la... exigencias del fisco llevadas al maximurn, y la rune.~ta
guerra de ruba qUf' tanla sangre, lanLo limero) y t:.nlas lá-
grimas cuesta anue~lJ'a de~dichada patria, no son circuns·
tancias ti propósito para ra\'orecer la alluencia de 105 que
quisieran sulazarse en estos amt"nos sities
y p:Jra los pocos que aqlli veranean no MI..n algunas
distracciones, aunque no tanla~ como habia derecho ti es-
perar de un pueblo cuya mayor riquel.:l con~isle en la con·
currencia (te forasteros, )- de un A)UntaulienlCl qUd si cubre
. con de",ahogo sus alencione.' merced ti piugües ingre:>os, en
cambio no se cuida tic imitar ti otros mUlIlcipios de uste
litoral, lIlás celosos qUí' el de aqui por el fOluenlo de esa
riqueza, 105 cuale~ DO perdonan mediO tic alraer y ,etener
á la población \'~rJneanle. En San Seba~tián no sucede asi,
y ti no ser por el incansable Atana, por el GrOJn Casil,o y
por algunos otros elementos particulare;, aqui no se nota·
ria apenas que esta lilaS en plena eslación \·eraniega.
Poco~, muy pocos aragone·es se \'tln por aqui: de Hues-
ca, conladi~imos, )' de e·a lOonl'lIia, ninguno, segun htl oido
decir ti nueslro eslimado paisano el corrí'~pon:;al Alur.
Entre otros oficiales de esla guarnición á quienes la
suerle ha designado p3r3 marchar tl Cuba, se halla el llus·
Irallfsilllo capitán del re~imiellto de ValenciJ> O. Miguel
López Ornat, hijo de eoa monktiia Su", bi'111$ prendas de
r.arlicttr y las merecidas )' numerosa~ simpatias que goza
entre sus compañeros y entre la colonia aragonesa, barán
que ~u marcha sea sinceramenle sentida Uios le conceda
buen \'iaje)' pronto y feliz rl'greoo
De politica poco puedo deCir á usled, lanlO por mi in-
competencia. en la materia, como por carecer de llI~dios de
información directa. Por l'prurcllcias únicamente me I:OflS-
la que el señor duque de TeLuAu se mue,tra muy s.aLisfecho
de la enérgica proclJllla de mister Clevetand respeclo de la
neulralitldd de 11I~ yankel'$ en la cuesli911 de Cuba, del ex-
celente efecto que e~e documenlo ha producido en 103 go
biernoseuropeo;, 'y de las noticias (Iue ¡·ecibe de nueslros
repfe!'eDlanLeS en vana_ repúblicas dI' la América lalina,
acerca dI' las corrientes de simpa tia creciente; que respec·
Lo de la ao::lual campaña !'oC observdll enlre aquellos que fue·
ron nuestros herm:tnos. ¡Ojald que elliempojuslHiqu6 lo~
optimismos del señor miui.tro dp. Estado!
Rsle seilOr recibió ayer un despacho del gobierno dán·
dole cuenla de la apariciólI en \'alencia 'le una p Irtlda tle
30 hombrea armados y rapitaneados por un Toledo y un
Feoollosa, amboi republicano!
No se dice el color ni 10B propositos de tal parlida, que
á eSla8 horas debe esl3r parliaa, pero ¡miren usledes que
es rara coincidenllia! Cuando, aparte la cueslión \'ilali~ima
cubana, el gobierno lan agobiado se halla con los presu
pueslOs, empréstito., auxilios ~ 1:1:1 compañias ferrocar'tile-
ras, etc., ~e les ocurre a esos prójimo$ echarse a la calle...
iY en qué forma, santo Oíos! recibiendo AIiro limpio a la
ruena publica.
El dia 3 se verincó, con la asislencia de la Reina, l:t
3pt'rlura de la Exposición de Dellas ArIes, imtalada en el
magnifico local de la sociedad del mismo nombre:.
Las tormentas se 1>uceden eslos Jias con sellsible fre-
cuencia.
Ha$1a la próxima semana se despide suyo afeclísimo
amigo- R.




















































































































Imprenta de lIulino Abad.
Santos y cultos de la semana..
9 DOMINr.O.-XI despijl~s de PenteCOslé5.-Ntra. Sra. de
la Alegna San10s ~~eliclsimo, Firmo, Juli<'m, Magno, Mar.
rehallo, I\om~n y Sanla Claudia.
10 LU~Ks.-Mra Sra. del Sagrario. Santos Cirilo, Exu-
perato, Cemino, Lorento, dltlcono, Oreocio, Quimo, }' San-
tas Agatónica, A5lcria, Basa I Paula.
11 l~hRTF.s.-1I'1ra. Sra. de la Kuen. 8-3n105 Alejandro,
Rulino Tihuceio, Gaugerico, Taurino y Sanlas Filomena y
Susana.
t~ ~IlIi:RCOl.ES.-Xtra Sra. de Almalá. Santos Dioni~o,
Anicelo, Capilón r.rescenciano, Sergio, Eusebio, Herculano,
) santas Ennomia, IliIaria, Juliana, l\jmia y Clara.
- 13 Jl:f.\'Es.-Mra. ~ra. dc la YOlll de Quinto. !'-..otos
Casiano, Aóa:;t,¡,io, lIipólito J .\lhimo, y ~antas Centola,
Concordia, I::h:na, Ger1Iudi~) Ilatlegcnda.
1\ VIEl\NE~ -~Il'",) Sra. tle Peñaliel. Sanhh CaIiXIO,
Félix, Marcelo, POiesor)· Ar:.ucio, y :;¡¡n!a. AnastasiJ.-
.4Y"JlD con abltilltllCla de carne.
15 S.-\8"00.- 10¡1. LA ASO~CIÓN m: KUESTRA 5E~ORA,­
Santos Aecio, .3aturnino, Tarsicio, Arnulrv ó li:rnc~lo, Ma-
cartcno y ::;antas Y¡leria, ":013gi3 ~' Malilde. -fiesta soleDl-
lemne con SCrlllon y procesion en la Caledral. Por la tarde
en la iglesia dpl monasterio de Benediclinas salve solemne
que cotllinuari1toda la o~ta\i1.
Se ponen y ar'I'l'glan esteras de VCI'<lIlO é
invierno,
:-;e pinlan r COmpDlH'1l persi:lI)as.
Hay gr'rtn SUl'lidll de (I'ula de todas clases
que ~e reCIbe dial'illmentc.
calle Mayor, número 23,
f'RE;~'li'E AU ClA\MI Cl@N1jlSi'li'@fUA~
JACA.
'---=~~~~-
LADRILLO t~sual, ll1all'aeo y 1f'j'a!E, tldo
de clase SUPCrIllI". Se vende i:l 4'75 pese-
tas el iOO en esta riudJd "en la nUHa rá-
brica de Antonio López (JlaJ'dinilla).
MAGIN IBARZ
LECCIO\ES DE FIIA\CES. Las dad ""
jonll b3chiller en Filosofia y Letras, acabadu
de Ife¡;;our de Fran{'i:I,l"1I ~u Casa ó ¡j domicilio,
Dirigirse ..:alle :\Ja~or, lJúln. 11.
QE ARRIENDA~.~epr~~~'ie~/~:'~ <l~~:l~r¡~U ClOnes pflra verano e
in\·irrso. en la plaza Jel .\Il!!e"f, IllJm. 1.
Dirigil'se al segundo de la misma ca!Ea.
~. ~
Sli .\RRIE.'I"O.\ el primer piso de 1, C,-
sa número 3D de la calle ~Iayor, en el segun-
do de la misma inrol'mar:in.
de monlailas nev3das,
¡con que aspecto gentil¡ con qué belleza
Ic\'anlAis hacia el cielo vuestras galas!
Si al entrar de la noche
la luna di,'isaba
¡con que dulce atracción, COI! qué embeleso,
en sueños de inocencia abismé mi alma!
¡Oh noches vcnturosas
de luna plateada!
¡con qué mágico y dulce 3rrob)mi~nlo
del ramais para :ni \'uestra fraganCIa!
Mas ¡ay! que ya he perdido
las bell3s esperanzas!
y soy un hijo errante y condenarlo
~ \'hir en au;.encia de mi Jaca!
Ya no \'oh'eré ti "er, ciudad querida,
Tus muros ni tus casas!
)' si lus. \ue1\'0 ti "cr sera un inslanle






Porque á mi madre ofendieron
lavé la ofensa COD sangre.
y 110 jnez me manda a presidio .....
¡Ouando él tamb,én tiene madre!
. ,-- ._ .._......~ _...._--- -
nn FLORENTINA IZUEL y LASALA
DEEELÍO
falleció en Canfránc el día 3 de los corrientes á los 63 años de edad
DEsPutS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAllRNTOS
-----( R. l. p. )---__
Su dcsconsolado viudo, bijas, hermanos, sobrinos y demils parientes, suplícan il sus
relacionados len;;all la caridad de rogar á Dios por el etcrllo descallso de la finada
por cuyo ravor quedarún sumamenle reconocidos. '
~E ARRIEXDA desd,' san ~Ji~uel la casa
núm. '1 (le In calle de santo Domingo, ocupa-
da hoy por (,1 comercio del Sr, Escartill.
Dirigirse Bellido, 18, principal.
I




de mi pasada infancia!
¡Oh dias venlurosos ). tranquilos
que pase con mi madre idola1rada!
¡Oh ciudad querida!
¡Oh tUDa jacetana!
iCuénlas \'eces sentí, de lu recinlo
el preciado perfume de tus auras!
¡Oh tardes vaporosas
con tenue luz baoadas!
¡Cuéntas veces mire en el horiZOnte
los simpélicos tooos que os esmaltan!
Riberas de los rios
y noches sosegadas,
¡Si pudierais hablar, cuénto dirían:
de armoniar., suspiros y palabras!
Humbrias arboledas
con sombras siempre grillas,
iCn~ntas "etes abristeis vuestros senos
J al SOn de los arroyos dormilaba!
Melancólicas crestas
NOSTALGÍA
PRIIER ANIVERSARIO POR EL ALMI DE LA SESORA
DE NIVELA
que fallecz'6 en Jaca el día 8 de Agosto de 189;).
Su viudo, !Jijos, bermanos y dem:is pill'i('ntes Slll}lican iI sus relacio-
nados tengan la caridad de encomendarla il Dios y asistir il dicho rúnebre aCIO, que
se celebrara el día 12 de 105 corrientes, en 13 iglesia parroquial, dcspués tic 105 di\'i·
1105 oficios, por lo que quedarán agradecidos.
El duelo se despedirá I)n tl templo.
Todas la5 misas que en dicho dia se celebren en la iglesia de las Escuelas Pia$, serán aplicadas por el
alma de la finada.
•
Los TImos. Sres. Obispo de Jaca" Huesca conceden á los lieles de sus I'cspecti\·as diócesis .iO tlias de
indulgencia por cada vez que rezaren 'devotamente un responso ó una parte de rosario, oigan, celebrtn Ó en,




Cerrajeríal clavaz6n, cadenas, baños, pozales,
planchas para ropa, herramientas, eto,
LAJACETANA
."'@I\ ~~. (.'<tlllna • l. dio' @blap.QJ)










Abundancia en puoheros, caoerolas, fuentes, pa·
1&n~8nas, jarrllLS y demás articulos de batería de
000108.
JUAN LACA8A
Jabones de tooador, esencias, quinas, eto., etc.
LA JACETANA
Chocolates, azúoares, garbanzos, cafés, licoresleto., etc.
